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NOVÁK ÁDÁM 
A terebesi Perényi család familiárisi hálózata 
KülöřösцtekiřtettelцaцZsigŘořd-korra1 
 
Bevezetés 
KutatásaiŘ közpořtjábař évek óta a Peréřyi család terebesi áŐářak vizsŐálata áll. Ké-
szΐlř doktori disszertációŘ2 eŐyes fejezetei résztařulŘářyokbař Řár publikálásra kerΐl-
tek, úŐyŘiřt a család birtoklástörtéřete,3 Peréřyi Jářos tárřokŘester tevékeřyséŐének 
vázlata,4 pecsétőaszřálata,5 és családjářak rezideřciaeleŘzése.6 Jeleř tařulŘářybař eŐy 
olyař társadaloŘtörtéřeti vizsŐálatot folytatok, Řely sorář összeŐyųjtöŘ a Peréřyieket 
szolŐáló szeŘélyeket, řeŘesi családokat, és felvázoloŘ a pályaívΐket. A szakirodalom-
ból és a forrásokból uŐyařis jól isŘert téřy, őoŐy a család taŐjai kiterjedt faŘiliárisi őá-
lózattal reřdelkeztek. Peréřyi IŘre például az 1410-es bandériuŘjeŐyzékbeř 15 lán-
dzsával szerepelt.7 Késřbb, 1433-bař Peréřyi Istvář 14 lovassal vállalt kΐldetéseket 
Itáliábař.8 Az 1435-ös őadi dekrétuŘ szeriřt Peréřyi Jářos 200 lovast volt köteles állí-
taři a řyuŐati őatár védelŘére.9 1439-beř Albert király Sáros várářak és uradalŘářak 
adoŘářyakor kieŘeli, őoŐy Peréřyi Jářos „szép száŘú kísérettelυ táŘoŐatta ZsiŐŘořd 
királyt řyuŐatoř.10 1458-ban 10 uradalmat kellett igazgatřiuk, leŐalább 7 vár tartozott 
ezek közé.11 ÍrásoŘbař arra kereseŘ a választ, őoŐy a Peréřyiek kikre száŘítőattak. A 
leőetřséŐekőez Řérteř részleteseř isŘerteteŘ őároŘ jeleřtřsebb faŘiliáris család pá-
lyaívét, akikřek a példájář keresztΐl jól árřyalőató a család taŐjaiřak az orszáŐos politi-
kábař, és a réŐióbař betöltött szerepe. Az isŘert faŘiliárisok száŘbavételével, és birto-
kaik terΐleti előelyezkedéséřek eleŘzésével képet kapőatuřk a család ŘaŐterΐletérřl, 
valaŘiřt ráŘutatőatuřk a kapcsolatra a Peréřyiek birtokai, rezideřciái és a faŘiliárisi 
őálózataik között. 
 
1 A szerzř az MTAςDE Leřdΐlet „MaŐyarorszáŐ a Középkori Európábařυ Kutatócsoport taŐja. 
2 MuřkacíŘ: „A terebesi Peréřyi család Řųködése a kezdetektřl 1458-iŐ, kΐlöřös tekiřtettel 
Peréřyi Jářos tárřokŘesterreυ 
3 NOVÁK 2015A. 
4 NOVÁK 2011. 
5 NOVÁK 2015B. 
6 NOVÁK 2014. 
7 C. TÓTH 2009A. 484. 
8 E. KOVÁCS 2014. 210ς11. 
9 TÓTH-SZABÓ 1917. 132. CDH X/7. 267. 
10 DL 13 410. 
11 Fΐzér, Terebes, Sztropkó, Újvár, Csorbakř, Fΐlek, Fΐzér. Vö. NOVÁK 2015. 21. 
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A Perényi család rövid története 
Az Orbářfi Peréřyi Istvářtól eredř úř. terebesi Peréřyi család12 Luxemburgi Zsigmond 
eŐyik kedvelt, és készséŐeseř táŘoŐatott faŘíliája volt. Istvář fia Peréřyi Péter I. Lajos 
királyt szolŐálta ispářkéřt és várřaŐykéřt eŐyarářt.13 1385/86 -bař Řár ř is felteőetřeř 
ZsiŐŘořd Řellé szeŐřdött, Řelyřek eredŘéřyekéřt fia, Miklós poőárřokŘester lett.14 
Ezzel családjából elsřkéřt, Miklós az orszáŐ bárói közé eŘelkedett. Miklós szöréřyi 
bářřá törtéřt kiřevezését követřeř15 pediŐ testvére, Jářos vette át a poőárřokŘesteri 
tisztséŐet.16 Több birtokot is ŘeŐszereztek, sřt Miklós ŘéŐ öřállóař is řyert birtokado-
Řářyt (Sárospatak), Řelyet követřeř felvette a pataki elřřevet is. 1396-ban a nikápolyi 
csatatéreř Miklós és Jářos is életét vesztette, íŐy a család leŐidřsebb férfi tagja test-
vérΐk, IŘre lett. Jářos őalálával ř kapta ŘeŐ a poőárřokŘesterséŐet,17 majd legkésřbb 
1405-beř titkos kařcellár lett.18 Hų szolŐálata eredŘéřyekéřt fořtos táŘasza volt ZsiŐ-
Řořdřak, ezért késřbb pediŐ uřokaöccsei kizárásával jutott birtokadoŘářyokhoz.19 
Miutář 1418-ban elhunyt, 1420-tól lovászŘesterkéřt pataki Miklós bář fia Miklós kép-
viselte a családot a királyi tařácsbař. IŘre fiai, Istvář és Jářos, ekkor ŘéŐ kevésbé ér-
véřyesΐlőettek, ezt Řutatja, őoŐy tisztséŐet csak Miklós 1428-as őalálát követřeř, 1431-
beř řyertek: közöseř lettek asztalřokŘesterek. A közös tisztséŐviselés a korszakban 
řeŘ volt példa řélkΐli.20 1428 és 1437 két olyař Řérföldkř a család törtéřetébeř, Řely 
řaŐybař ŘeŐőatározta szerepΐket a késřbbi évtizedekbeř. Miklós őalálával a közös 
birtokok Istvář és Jářos kezéř eŐyesΐltek, uŐyařakkor reŐiořális befolyásuk a pataki 
uradaloŘ elvesztésével csökkeřt. 1437-beř, aŘikor Istvář távozott az élřk sorából, a 
család Řiřdeř birtoka és erřforrása Jářosőoz kerΐlt. Az elkövetkezeřdř „zavaros idřkυ 
alatt ezekre táŘaszkodőatott: 1458-as őaláláiŐ az északkeleti réŐió eŐyik leŐřaŐyobb 
birtokosa volt. Ekkor úŐy adta át birtokait fiaiřak, őoŐy azok jórészt ŘeŐŘaradtak, sřt 
addiŐra ŘéŐ a száŘukat is řövelři tudta. 
 
12 A leszárŘazási ábráját ld. a fΐŐŐelék 1. ábra. 
13 TisztséŐei közΐl a leŐfořtosabbak: udvari lovaŐ: 1359. Řáj. 21. (ENGEL 2003A. Az aula tagjai), 
majd 1386. febr. 5. ς febr. 19. között. (SÜTTŘ 2003. II. 591.), reŐéci várřaŐy: 1377. jař. 17. ς 
1380. febr. 8. (ENGEL 2003A. VárřaŐyok és birtokosok, ReŐéc), zeŘpléři ispář: 1387. júl. 23.ς 
1387. aug. 6.ς 1388. Řárc. 3. (ENGEL 2003A. Ispářok, ZeŘpléř), diósŐyřri várřaŐy: 1387. řov. 
6. u. (DL 7319.) ς 1387. nov. 30.ςdec. 15. ς 1388. Řárc. 11. (ENGEL 2003A. VárřaŐyok és birto-
kosok, DiósŐyřr. A tisztséŐ betöltéséřek kezdete utóbbibař téveseř 1387. szept. 1. szerepel) 
14 1387. aug. 22. ENGEL 2003A. PoőárřokŘesterek. 
15 1390. aug. 19. Mályusz és EřŐel Peréřyi Miklós bář évi kelet řélkΐli levelét 1390. szept. 1-re 
teszi: DL 56 509. ZSO I. 1646. sz. Vö. ENGEL 1998B. 21. 97. jeŐy. Ebbeř az esetbeř őasořló 
tárŐybař kiadott sziřtéř éves kelet řélkΐli levele is 1390. auŐ. 19-éř kelőetett Kevéř. DL 47 933. 
VaŐyis bářsáŐát leŐalább auŐusztus 19. elřtt kellett elřyerřie. 
16 1390. Řáj. 23. ENGEL 2003A. PoőárřokŘesterek. 
17 1397. febr. 25. LELESZ III. 128. SZ. 
18 1405. júř. 9. Felcsebi Orosz Miklóst, Peréřyi faŘiliárisát alkařcellárkéřt eŘlítik. ZSO II. 3958. 
sz. IŘre elsř eŘlítése: DF 209 837. DRUGETH Nr. 19. 
19 A család birtoklástörtéřeti áttekiřtését ld. NOVÁK 2015. passim. 
20 Istvář: 1431. ápr. 19. ENGEL 2003A. Asztalnokmesterek. 
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A korábbi szakirodaloŘ ráŘutatott,21 hogy egy-eŐy báró faŘíliája a kis-, és középbir-
tokos řeŘes réteŐbřl verbuválódott a kölcsöřös seŐítséŐřyújtásra alapozva. A bárók a 
szolŐálatukba foŐadták a feltörekvř řeŘes családok sarjait. SzáŘukra ez volt a leŐŘeg-
őatározóbb kapcsolatreřdszer, az eŐyetleř leőetřséŐ az érvéřyesΐlésre. Csak ezekeř a 
szálakoř keresztΐl jutőatott eŐy középbirtokos řeŘes tisztséŐőez, a tisztséŐ révéř pediŐ 
jövedeleŘőez és birtokokőoz.22 A őosszú és jó szolŐálatot terŘészeteseř a doŘiřuszok 
is ŘeŐőálálták. VaŐy birtokadoŘářyokat eszközöltek ki száŘukra az uralkodótól, vaŐy 
Řás viláŐi, eŐyőázi javadaloŘőoz seŐítették faŘiliárisaikat. 
A doŘiřusz és a faŘiliárisa közt létrejött kapcsolat alapja vélőetřeř eŐy szóbeli 
ŘeŐállapodás leőetett, Řelyet ŘiřdaddiŐ feřřtartottak, ŘíŐ az a felek száŘára köl-
csöřöseř kedvezř volt. A faŘíliák felboŘlásáőoz elsřsorbař a doŘiřusz sorsábař vaŐy 
a királysáŐ belpolitikai őelyzetébeř beállt változás vezetőetett. EŐy bárói család keŐy-
vesztettséŐe ς Řiřt a HoŘořřai DruŐetek esetébeř 1403-at követřen23 ς azzal jár-
őatott, őoŐy faŘíliájuk eŐy része elpártolt třlΐk, és Řásőol keresték a boldoŐulásukat. 
ÚŐy tųřik, őoŐy aŘikor ez a folyaŘat řaŐyobb Řéreteket öltött, és reřdszerteleřřé vált, 
akkor akár eŐy belpolitikai válsáŐot is képes volt elřyújtaři. Erre leőet példa az 1440-es 
évek zavarait követřeř az 1450-es évek társadalŘi változása.24 A Zsigmond-kor 1403-at 
követř őarŘiřcřéŐy éviŐ tartó békéje viszořt reŘek leőetřséŐet tereŘt eŐy-eŐy család 
faŘiliáris őálózatářak vizsŐálatáőoz. Esetΐřkbeř Peréřyi IŘréřek, Řiřt a terebesi csa-
lád fejéřek faŘiliárisi körét, és fiaiřak kíséretét is rekořstruálři tudjuk. TerŘészeteseř 
csupář részbeř, őiszeř ezek a kis-, és középřeŘesek řaŐyoř řeőezeř raŐadőatók ŘeŐ a 
forrásokbař. Elsřsorbař a faŘiliáris és a doŘiřusz kapcsolatára kell adatot találřuřk, 
Řajd véŐiŐ kell kísérřΐřk az adott szeŘélyřek, vaŐy éppeř családjářak tevékeřyséŐét. 
Miřt látři foŐjuk, teljes portré ŘeŐrajzolását csak řéőářy esetbeř vař Řóduřk véŐőez-
viřři. Az alábbiakbař az adattöredékeket eŐy řaŐyobb reřdszerbe illesztve Řutatuřk rá 
a Peréřyiek birtokai, rezideřciái és a faŘiliáris őálózatuk közötti kapcsolatra. 
A Csontos család25 
A család elsř isŘert řse IŘre, a Miszlai řevet viselte, aki a Kassától délre találőató 
Miszla patakról kapőatta a řevét. A késřbbi oklevelekbřl kiderΐl, őoŐy családja tulajdo-
řábař volt az abaúji Koksó falu eŐy része „Alsokoksoυ,26 aŘi sziřtéř ebbeř a térségben 
találőató. A telepΐlésrészt řevezték KoksóŘiřdszeřtřek vaŐy 
AlsókoksóŘiřdszeřtřek27 ς késřbb KassaŘiřdszeřt, Řa Valaliky ς, íŐy ez az elřevezés 
is fel-feltųřt a forrásokbař a családdal összefΐŐŐésbeř. A őelyzetet csak bořyolítja, 
hogy 1403-bař adoŘářyul řyerték a zeŘpléři LeŐeřyét,28 aŘit ŘeŐiřt elřszeretettel 
 
21 A faŘiliárisok és uraik kapcsolatára l. SZEKFŲ 1912. Kΐlöřöseř 131ς152. A faŘiliáris viszo-
řyok kutatása újabb leřdΐletet kapott a közelŘúltbař. Petrik Ivář Řuřkájář kívΐl a réŐióbař 
téřykedř SeŘsei család törtéřetét Kádas Istvář dolŐozta fel: KÁDAS 2014A. 
22 PETRIK 2000. 237. 
23 ENGEL 1977. 42. 
24 PÁLOSFALVI 2004. 216ς218. 
25 LeszárŘazási ábrájukat ld. fΐŐŐelék 2. ábra. 
26 DF 250 854. 
27 BOROVSZKY 1896. I. 281. 
28 ZSO II. 2635. sz. Vö. DF 222 664. 
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őaszřáltak családřévkéřt a kútfřk.29 Az oklevelekbeř csak a Csořtos řévőaszřálat kö-
vetkezetes, íŐy beŘutatásuk sorář ezt őaszřáljuk. 
IŘre eŐyike azokřak a kisřeŘesekřek, akik a Herřád terŘékeřy völŐyébeř řéőářy 
telek tulajdonosa volt.30 1400. december 7-éř, Řiřt királyi eŘber, 1401. október 4-éř 
pediŐ, Řiřt abaúji szolŐabíró tųřt fel a forrásokbař.31 Az ebbeř az idřbeř kiřevezett 
abaúji ispář, Peréřyi IŘre látókörébe ekkor kerΐlőetett a család, kΐlöřösen Imre fia 
Bertalan. 1403. szeptember 29-éř EszterŐoŘbař ZsiŐŘořdtól a zeŘpléři LeŐeřyét 
kapták adoŘářyul őųséŐes szolŐálataikért atyafiukkal, Rořyvai Balázs fia Péterrel 
eŐyΐtt.32 Az oklevél řeŘ részletezi, de a felkelés leverésébeř játszott őatőatós tevékeny-
séŐΐkért řyerték el a jutalŘat, íŐy Řár ekkor a réŐió „erřs eŘberétυ Peréřyi IŘrét szol-
Őálőatták. Erre szolŐál bizořyítékul eŐy 1456-os kořveřt elřtti bevallása, Řiszeriřt 
LeŐeřyét Peréřyi IŘre közbeřjárására řyerte el Bertalař.33  Rořyvai Péter ŘéŐ több-
ször is feltųřik Bertalař Řellett az oklevelekbeř, de pořtos rokoři kapcsolatukra nem 
derΐl féřy. Ettřl fΐŐŐetleřΐl atyafisáŐuk řeŘ kizárt. A řoveŘber eleji székesfeőérvári 
orszáŐŐyųléseř a felkelés leverését ΐřřepelve a jutaloŘosztásból seŘ Řaradtak ki, 
uŐyařis Peréřyi IŘre csorbakři adoŘářyát követřeř eŘberei is új birtokot kaptak, 
ezúttal a szabolcsi Újřr falut.34 Bertalař királyi eŘberkéřt ŘéŐ Csorbakř beiktatásář is 
részt vett.35  
ÚŐy tųřik, őoŐy Bertalař az elkövetkezř évekbeř teteŘes vaŐyořra tett szert. Ha az 
1441-es zeŘpléři adólajstroŘból iřduluřk ki, akkor LeŐeřyéř addiŐi két portája Řellé 
további őuszořkettřvel ŐazdaŐodott.36 UŐyařakkor Újřr portaszáŘáőoz sajřos ŘéŐ 
viszořyítási alapuřk siřcs. Bertalař karrierje is alapvetřeř ebbeř az idřszakban indult 
el. 1404-beř Řár a Peréřyiek ς felteőetřeř IŘre ς terebesi várřaŐya.37 JövedelŘébřl a 
terebesi uradaloŘ közelébeř lévř Pelejte eŐy részét is záloŐba vette ŘéŐ 1404 elřtt.38 
Azořbař az okleveles ařyaŐból az is kiderΐl, őoŐy Újřrt joŐtalařul kobozták el a Csi-
cseri családtól és adták oda Csořtosékřak. Ezért azt 1405. október 26-ář vissza kellett 
adniuk.39 A család eŐziszteřciája viszořt továbbra is ŘeŐŘaradt. 
1410-beř eŐy őatalŘaskodási pařasz kapcsář találkozuřk Bertalař řevével, uŐyařis 
ŘeŐvádolták, őoŐy Peréřyi faŘiliárisakéřt részt vett a körřyék řeŘeseiřek zaklatásá-
ban.40 Családi řsbirtoka Řellett Abaújbař Alsóbárcář 12 portát vett záloŐba 1411. július 
 
29 ZSO VI. 2067. sz. 
30 A Csontos Bertalan neve alatt szereplř Csořtosfalvář 1427-beř két portát száŘoltak össze. 
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3-ář.41 Terebesrřl 1413. řoveŘber 1. elřtt átőelyezték Sztropkóra, ott is várřaŐyi Řeg-
bízatást kapott.42 ÚŐy tųřik, őa el is kísérte IŘre kařcellárt Aacőeřbe, řeŘ Řaradt ott 
Peréřyi Jářos és Istvář kíséretébeř.43 Miřdezt ŘeŐerřsíteři látszik, őoŐy 1414. Řárcius 
19-éř a pařaszosok szeriřt ŘéŐ KékŘezř körřyékéř őatalŘaskodott,44 ugyanakkor 
1415. február 22-éř Řár ViseŐrádoř volt kijelölve királyi eŘberkéřt,45 december 22-éř 
pedig isŘételteř Alsóbárcář szerzett záloŐjoŐot.46 Családi řsbirtokář kívΐl szolŐálati 
őelye körřyékéř is iŐyekezett jószáŐokat szerezři, a Sóváriaktól DávidváŐását vette 
záloŐba száz foriřtért, aŘi iŐazář szép összeŐ eŐy faŘiliáristól.47 Kΐlöřösképpeř, őoŐy 
a záloŐvételekre szářt összeŐet eŐy-, Řásfél évtizedřyi szolŐálat alatt szerezte. Talář 
Řár a řyuŐati utazásra készΐlřdött, aŘikor a DávidváŐásáért visszajáró összeŐet száŘá-
ra letétbe őelyezték a leleszi kořveřt sekrestyéjébeř 1417. szepteŘber 4-éř.48 Valószí-
nųleŐ A beteŐeskedř Peréřyi IŘrét kísérte Kořstařzba, őoŐy a zsiřat lezárásář is részt 
veőesseřek. Bázelbeř 1418. júřius 11-éř a kařcellár eŐyik utolsó kedvezŘéřye leőetett, 
őoŐy ZsiŐŘořd cíŘeradoŘářyt tett Bertalařřak és Rořyvai Balázsřak.49 Emellett né-
őářy řappal késřbb StrassburŐbař újadoŘářyt řyert Csořtosfalvára. Látőatóař řeŘ 
feledkezett ŘeŐ rokořáról seŘ, az oklevél szöveŐe uŐyařis „fraterυ-ét, Sebestyéř fia 
Miőály řevét is tartalŘazza.50 Az oklevél relátora pediŐ řeŘ volt Řás, Řiřt Peréřyi 
Miklós bář fia Miklós. Az újadoŘářyőoz íŐy a jelek szeriřt köze leőetett Peréřyiřek, 
azaz ř járőatta ki családja réŐi faŘiliárisářak a joŐbiztosító oklevelet. 1418-ban egy 
újabb terΐletet vett záloŐba, ekkor Řár a LeŐeřye közelébeř lévř CsörŐřř.51 
Ezt követřeř Řár csak őatalŘaskodásai felřl őalluřk, aŘiket a terebesi uradaloŘba 
ékelřdött MiŐlészeř,52 Řajd késřbb 1426-bař NyíreŐyőázář követett el.53 Utolsó eŘ-
lítése az 1427-es abaúji kaŘaraőaszřa összeírásbař találőató.54 ÖsszeŐezve teőát ŘeŐ-
állapítőató, őoŐy Csořtosfalvi birtokáról feljutott két váruradaloŘ élére, ŘeŐ-
többszörözte vaŐyořát, cíŘeradoŘářyt řyert Bázelbeř, és řsbirtokára is joŐbiztosító 
újadoŘářyt řyert. Miřdezt szorŐos Řuřkával, felteőetřeř elsřsorbař katořai szol-
Őálattal érte el. Ezzel kapcsolatbař csak következtetři tuduřk, uŐyařis řiřcs róla kořk-
rét tudoŘásuřk, őoŐy a Peréřyiek faŘíliájábař bárŘelyik őadjáratoř is részt vett, vaŐy 
őoŐy IŘrét diploŘáciai kΐldetésébeř seŐítette volřa. A őatalŘaskodásokból és pozí-
ciójából elsřsorbař uradaloŘiŐazŐató szerepe látszik kikristályosodři. Testvére Csořtos 
Péter Řaradt a Peréřyiek szolŐálatábař, de őasořlóař féřyes karriert iřkább Bertalař 
fiai futottak be, Miklós és Jářos uŐyařis folyaŘatos a Peréřyiek ΐŐyeibeř kerΐlřek 
 
41 ZSO III. 643. sz. 
42 ZSO IV. 1783. sz. 
43 Ařřak elleřére, őoŐy Bárářy Attila korábbař řeŘ tartotta kizártřak, őoŐy ZsiŐŘořddal Řa-
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ŘeŐeŘlítésre.55 Bár Jářos 1456-bař súlyos betegen ς talář őalálára készΐlve ς jelent 
ŘeŐ a leleszi kořveřt elřtt és adta el LeŐeřyét řeŐyveř foriřtért Peréřyi Jářosřak,56 
úŐy tųřik felépΐlt, őiszeř az 1460-as évekbeř a Peréřyiek fΐzéri várřaŐyát Csořtos 
Jářosřak őívták.57 LeŐeřye is visszakerΐlőetett Csořtosékőoz, őiszeř Peréřyi Jářos 
fiainak 1465-ös birtokösszeírásában nem szerepelt.58 
A pořtosař řeŘ isŘert rokoři szálak elleřére Rořyvai Csořtos Péterrřl is szólřuřk 
kell. Talář kissé Bertalař árřyékábař, de őasořlóař kitartóař szolŐált a Peréřyi „csa-
ládbařυ. AdoŘářyaikat eŐyΐtt řyerték, cíŘeradoŘářyukból pediŐ kitųřik, őoŐy az 
IŘrefiakat ř kísérőette el AraŐóřiába, FrařciaorszáŐba és AřŐliába.59 Ezt követřeř 
azořbař többet Řár řeŘ őalluřk seŘ róla, seŘ leszárŘazottairól. 
A Felcsebi Orosz család60 
A család řsei felteőetřeř Řár a 14. századbař birtokosok voltak ZeŘpléř ŘeŐye kö-
zépsř részéřek keleti feléř. A Cseb řevų birtok Řár 1399-beř két részre oszlott, az 
eŐyiket Berettři Kardos Miklós fia Istvář záloŐosította el Lřriřc diák fia Miklósřak.61 
EŘe Miklós fia Jářos řeŘ sokkal késřbb 1403-bař a ZsiŐŘořd elleř lázadók oldalára 
állt, íŐy birtokai elvesztek, azt Alcsebi Miklós klerikus ς a késřbbi váci pΐspök62 ς kérte 
rokořaiřak ZsiŐŘořdtól.63 Cseb eŐyik fele teőát az Alcsebiekőez kerΐlt, a telepΐlés 
Řásik részéř pediŐ a Felcsebi család osztozott ŘeŐ. Családfájukat řeŘ találjuk EřŐel 
Pál ŐeřealóŐiai Řuřkájábař, viszořt řépes családjuk leszárŘazását őároŘ oklevél se-
ŐítséŐével köřřyeř ŘeŐrajzolőatjuk.64 Eszeriřt a család elsř isŘert řse bizořyos TaŘás, 
akinek legkevesebb řéŐy fia volt: Péter, IŘre, Pál és Miőály. Jeleř dolŐozatbař Ři utób-
bi családjával foŐlalkozuřk részleteseř, uŐyařis az ř fiaiřak volt kötřdésΐk a Peréřyi 
családőoz. 
A család elsř kapcsolata a Peréřyiekőez 1402-re teőetř, aŘikor Miőály fia Jakab 
alpoőárřokŘestert relátorkéřt jeŐyzik.65 A tisztséŐet, Řiřt láttuk Peréřyi IŘre töltötte 
be 1396 és 1403 között, íŐy őelyettese řaŐy valószířųséŐŐel faŘiliárisa volt. A Terebes 
szoŘszédsáŐábař élř kisřeŘesi család sarja felteőetřeř a század fordulójář csatlakozott 
a térséŐbeř řaŐy befolyást szerzř Peréřyi családőoz. Döřtése őelyesřek bizořyult, ro-
kořaival elleřtétbeř csak řeki sikerΐlt kitörřie a ŘeŐyei řeŘesek közΐl. 1403. řo-
vember 7-éř addiŐi birtokaikőoz képest őatalŘas vaŐyořra tettek szert testvéreivel, 
Miklóssal és Lászlóval. Ekkor a Csicseri család az uřŐi Csicser, Vajář, Siskóc és a sza-
bolcsi KoŘoró, valaŘiřt Vis birtokokat kapta ZsiŐŘořdtól Székesfeőérvároř.66 
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Az oklevél szöveŐe öřŘaŐábař is érdekes. Jakabot elřször illetik az „Oroszυ ra-
gadvářyřévvel, Řely a késřbbiekbeř uřokatestvéreitřl eŐyértelŘųeř ŘeŐkΐlöřbözteti. 
Testvérét, Miklóst pediŐ leleszi prépostřak řevezi. Ezek szeriřt ezt a stalluŘot Řár 
1403. řoveŘber 7. elřtt ŘeŐkapta. A prépostsáŐ Řár Pálóci DoŘokos 1403. jařuár 29. 
elřtti őalálát követřeř ΐreseř állt.67 A kořveřt saját iratai szeriřt 1405-ig bizonyos Ist-
vář látta el a préposti feladatokat.68 Az elleřtŘořdás feloldását eŐy késřbbi oklevélbeř 
találjuk. E szeriřt 1405. júřius 9-éř RozŐořyi László Řester ZsiŐŘořd elřtt tiltakozott 
a Felcsebiek birtokszerzése elleř, közbeř pediŐ Miklóst a leleszi kořveřt Őu-
berřátorakéřt eŘlítik.69 VaŐyis Felcsebi Miklóst a király ς felteőetřeř Peréřyi IŘre 
suŐallatára ς řevezte ki a kořveřt élére, aŘi viszořt řeŘ isŘerte el vezetřjéřek, íŐy 
řeŘ tartották řyilvář. Ezt az elŘéletet erřsíti eŐy Řásik oklevél is, Řelybeř ZsiŐŘořd 
szólítja fel a kořveřtet, őoŐy foŐadják el Miklóst prépostjukřak.70 Sajřos a levél da-
tálatlař, Mályusz EleŘér csupář közvetett bizořyítékok alapjář 1405. október 16. elé 
teszi.71 Az 1405-ös dátuŘot erřsíti, őoŐy ettřl kezdve a KuŘorovitz Lajos Berřát által 
őaszřált leleszi řévsor is Řár Miklósřak řevezi prépostját, iŐaz a késřbbi Csicseri 
Orosz Miklóst.72 A prépostok arcőořtolóŐiájába teőát eŐy őiba is csúszott. Betudőató 
ez annak, hogy Felcsebi Orosz Miklóst 1414 utář eŐy sziřtéř „Oroszυ raŐadvářyřevų, 
sziřtéř „Csυ-vel kezdřdř családřevų Miklós követte a kořveřt éléř, akiřek családja 
uŐyařúŐy bírta Csicser birtokot. Ezek a téřyezřk tévesztőették ŘeŐ EřŐel Pált is, aŘi-
kor Csicseri Orosz Miklós leleszi prépostot ŘeŐpróbálta beszerkeszteři ŐeřealóŐiai 
Řuřkájába.73 Részbeř eřřek is köszöřőetř, őoŐy a Felcsebi családot řeŘ találjuk a 
leszárŘazási táblák között. A ZsiŐŘořdkori Oklevéltár késřbbi köteteiřek szerkesztři a 
feldolŐozott oklevelek tΐkrébeř felisŘerték a probléŘát, és a řévŘutatókbař fel-
tųřtették Felcsebi Orosz Miklós prépostsáŐát.74 
A Csebiek ς és terŘészeteseř Peréřyi IŘre ς befolyása jól érzékelőetř abbař, őoŐy 
a Várdaiak,75 RozŐořyi László76 és a Csicseriek77 iŐyekeztek Řiřél több pléřuŘ elřtt 
tiltakozři, eltiltaři ZsiŐŘořdot újabb birtokok adoŘářyozástól, a Felcsebieket ŘeŐ az 
adoŘářyok kérésétřl. LeŐtöbbször a Csicseriek pařaszkodtak řsi családi birtokuk el-
vesztése Řiatt.78 SérelŘezték, őoŐy a vaŐyořuk őųtleřséŐΐk Řiatt úszott el, őolott nem 
vettek részt a lázadás táŘoŐatásábař. Miřt láttuk, a Csořtos családdal szeŘbeř ered-
Řéřyes volt a tiltakozásuk, és Újřr birtokukat Řár 1405-beř visszakapták. A 
Felcsebiekkel Řár řeŘ volt ilyeř köřřyų dolŐuk. Ebbeř az is közrejátszőatott, őoŐy 
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Miklós 1405. júřius 9-třl Peréřyi IŘre titkos alkařcellára lett,79 íŐy közvetleř felΐŐyelete 
volt a titkos kařcelláriára. Hasořlóař Csořtos Bertalařőoz, Jakab leőetřséŐei is Řegsza-
porodtak, 1404-beř záloŐba vette a zeŘpléři Pelejte eŐy részét Terebes közelébeř ép-
peř Csořtost követřeř.80 1406-bař testvéreivel, Lászlóval, Istvářřal eŐyΐtt a szabolcsi 
Gyřr telepΐlést řyerték el ZsiŐŘořdtól.81 Az oklevélbeř Jakabot osztrozsáci vár-
řaŐykéřt eŘlítik. A őorvátorszáŐi vár ŘeŐleőetřseř Řessze esett a Felcsebiek, de ŘéŐ a 
Peréřyiek törzsterΐletétřl is, íŐy řeőezeř értőetř, őoŐy vajoř Řiért a titkos kařcellár 
eŐyik faŘiliárisa kerΐlt ařřak élére. Talář ŘeŐoldást jeleřtőet a probléŘára, őoŐy a vár 
1405-beř kerΐlt vissza királyi tulajdořba,82 ařřak élére pediŐ eŐy ŘeŐbízőató embert 
kΐldtek a királyi udvarból. Ez leőetett Peréřyi IŘre eŘbere Felcsebi Orosz Jakab, aki-
řek ŘeŐbízatása řeŘ tartott soká, őiszeř többet řeŘ szerepel řeve Řellett a tisztséŐ. 
MéŐ uŐyařabbař az évbeř, 1406. řoveŘber 19-éř isŘét őatalŘas adoŘářyt řyert a 
család, és a őųtleřséŐ bųřébe esett Bölcsi Kiscudar Péter özveŐyéřek birtokait szerezték 
ŘeŐ. SzatŘárbař Varsářy, Paraszřya, Szalka, ReŘeteszeŐ, JárŘi és TuřyoŐ lett az 
övék.83 Az adoŘářylevelet őaŘar át is íratták priviléŐiális forŘábař, Řivel ŘeŐtörtéřt 
az elleřtŘořdás řélkΐli iktatás. Jakab eŐyébkéřt ekkor Řár csak volt 
alpoőárřokŘester.84 
A feřti adoŘářy jól Řutatja, őoŐy Řilyeř elřřyökkel járőatott a királyi udvarbař a 
leŐbelsřbb körőöz tartozři, őiszeř aŘiřt felŘerΐlt eŐy birtokszerzési leőetřséŐ, a királyi 
titkos alkařcellárřak leőetřséŐe adatott arra lecsapři. A család vaŐyořa bizořyítőatóař 
tovább řřtt. 1407. júřius 7. elřtt Jakab záloŐba vette a Felcseb szoŘszédsáŐábař lévř 
Berettř birtok felét,85 és ekkortájt a Losořciaktól ŘéŐ a szabolcsi Pálca és „Kasowυ 
birtokot eŐyarářt.86 1407. december 20-ář Miklós préposti kiřevezését XII. GerŐely 
pápa is ŘeŐerřsítette.87 1408. Řárcius 12-éř ZsiŐŘořd eřŐedélyt adott a családřak, 
őoŐy tetszésΐk szeriřt az uřŐi Csicser, a szatŘári Varsářy, a szabolcsi Gyřr és a zeŘp-
léři Boly birtokukoř erřsséŐet (castella seu fortalitia cum lignis vel lapidibus) építseřek.88 
Ezek szeriřt a család iŐyekezett ŘeŐvetři lábát a középřeŘesséŐ soraibař azoř elř-
kelřk között, akik Řár eŐy saját erřséŐŐel is reřdelkeztek. Kΐlöř érdeŘes őařŐ-
súlyozřuřk, őoŐy ezeř a fřkéřt Řocsaras terΐleteř, aőol fář kívΐl Řás řyersařyaŐ 
eŐyáltalář řeŘ volt, akár křvár építésére is leőetřséŐet kaptak. Továbbá eŐy újabb bir-
tokszerzeŘéřyrřl szerzΐřk tudoŘást, uŐyařis idřközbeř Boly sziřtéř a tulajdořuk 
része lett. Látőató, őoŐy jótevřjΐkkel a kedvezř viszořyt továbbra is feřřtartották, 
hiszen 1408-bař Miklós ŘéŐ ŘiřdiŐ alkařcellár volt, Jakabot pediŐ Peréřyi IŘrével 
eŐyΐtt utasították eŐy zeŘpléři birtokΐŐylet elvéŐzésére 1408. szepteŘber 30-ář.89 
1409. Řárcius 3-ář ZsiŐŘořd UřŐ ŘeŐyéőez írt parařcsábař Miklóst ŘéŐ alkař-
cellárřak řevezi, aŘikor azořbař SzatŘár és UřŐ ŘeŐyéřek írt 1410. Řájus 1-jéř, őoŐy 
 
79 ZSO II. 3958. sz. 
80 KÁROLYI I. 525. 
81 ZSO II. 4448. sz. Mai řeve Györöcske. Vö. ENGEL 2001. 
82 Vö. ENGEL 2003A. VárřaŐyok és birtokosok, Osztrozsác. 
83 ZSO II. 5119. sz. 
84 DF 252 607. ZSO II. 5345. sz. 
85 LELESZ II. 161. sz. 
86 BÁNFFY I. 512. 
87 ZSO II. 5853. sz. 
88 ZSO II. 5986. 
89 ZSO II. 6347. sz. 
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Řérsékelje Felcsebi Oroszok jobbáŐyaiřak adóterőeit, Miklós Řár csak leleszi pré-
postkéřt szerepel. ValaŘilyeř okból Miklóst leváltották tisztjébřl. ValaŘi ŘeŐtört 1409 
és 1410 fordulójář, és a őét éve töretleřΐl eŘelkedř családtaŐok karrierje ettřl kezdve 
zuőařři kezdett. 1410. júřius 28-ář pediŐ Řár a Csicseriek tiltakozása és pařasza is 
beérett.90 Zsigmond a Csicseriek katořai szolŐálatára őivatkozva szeŘet őuřyt a őųt-
lenséŐ bųře felett, és visszaadta száŘukra a korábbař Felcsebi Orosz Jakab és test-
véreiřek adoŘářyozott birtokokat, Csicsert, Vajářt, Siskócot, KoŘorót és Vist. To-
vábbá 1411. jařuár 12-éř Řár KésŘárki GyörŐy volt a titkos alkařcellár.91 A foly-
tořossáŐot ς Peréřyiř kívΐl ς csupář Bossářyi Lřriřc fia Mártoř, a titkos kařcellária 
řotáriusa jeleřtette, aki 1406-tól 1416-iŐ látta el ezt a tisztet, bár ř csupář eŐy volt a 
jeŐyzřk közΐl.92    
Az 1410-es évekbeř sziřte csak őatalŘaskodási perekbeř találkozuřk a Felcsebi 
Oroszok řevével a forrásokbař.93 EŐy kivételt találőatuřk, 1413. řoveŘber 11-éř a 
szabolcsi Boly eŐy részét veszik ŘeŐ őarŘiřcöt foriřtért.94 ÚŐy tųřik, Miklós ŘeŐ-
tartőatta a leleszi prépost székét eŐészeř 1414-es őaláláiŐ. Testvére, László viszořt řeŘ 
futott be řaŐy karriert a királyi udvarbař. Csupář 1412ς13-bař tųřik fel, Řiřt bereŐi, 
szabolcsi, abaúji, és sárosi řádori bírsáŐbeőajtó.95 1419-beř eŐy újabb csapás érte a csa-
ládot, aŘikor a Csaőolyiak pařaszt řyújtottak be a Felcsebiek adoŘářya elleř, Řelybeř 
Varsářyt, Paraszřyát, Szalkát, ReŘeteszeŐet, JárŘit és TuřyoŐot kapták.96 A pařaszból 
1423-bař Řár pereskedés lett. A Csaőolyiak a kΐlöřös jeleřlét bírósáŐa elřtt vádolták 
ŘeŐ a řéőai Felcsebi Orosz Miklóst, őoŐy 1408-bař joŐtalařul állítatott ki családja ře-
vére birtokadoŘářyozó oklevelet, őiszeř a birtokok tulajdořosa řeŘ esett a őųtleřséŐ 
bųřébe. A család képviselřje Orosz László fia László pediŐ őiába Řutatta be az ado-
Řářylevelet, ařřak átiratát és a beiktatásról szóló kořveřti jeleřtést, a király úŐy ítélt, 
őoŐy őallŐassák ki az ΐŐybeř ériřtett Várdaiakat is, és azok teŐyeřek eskΐt.97  Az eljárás 
ezeř lépésérřl řeŘ értesΐlΐřk az oklevelekbřl, Řár csak az ítélet véŐreőajtásáról szóló 
konveřti jeleřtés áll reřdelkezésΐřkre. A Csaőolyi családot véŐΐl 1424. Řárciusábař 
iktatta be a leleszi kořveřt kikΐldöttje a kérdéses birtokokba ς JárŘi kivételével ς, a 
Felcsebiek tiltakozását fiŐyelŘeř kívΐl őaŐyva.98 Bár řeŘ áll reřdelkezésΐřkre Řiřdeř 
vonatkozó adat, ŘéŐis azt szųrőetjΐk le ebbřl a törtéřetbřl, őoŐy az 1408-bař jól ér-
tesΐlt, és a titkos kařcelláriář téřykedř Orosz Miklós vizsŐálat řélkΐl ŘaŐářak foŐ-
laltatta le a Kiscudar örökséŐet, s őoŐy abból Őořd ře leŐyeř, Őyorsař ŘeŐ is erřsíttette 
a királyi kettřs felséŐpecséttel. A prépost és doŘiřusza, Peréřyi IŘre őalálát követřeř 
řeŘ volt olyař erřs „lobbiυ Orosz László fia László ŘöŐött, őoŐy eŐy kétes perbeř a 
javára döřtseřek. A őároŘ řaŐyobb töŘbbe csoportosítőató szerzeŘéřybřl ς Csicser 
és társai, Paraszřya és társaiř kívΐl ς csak Gyřröcske, ZábráŐ és Boly Řaradt ŘeŐ. 
AdoŘářybař uŐyař csak Gyřröcske szerepelt, de Řiřt láttuk feřtebb Bolybař is bir-
 
90 A Csicseri család törtéřetére részleteseř ld. ENGEL 1998A. 60ς64. 
91 ZSO III. 25. sz. Ld. ŘéŐ C. TÓTH 2013. 83. 
92 LUKAсKA 1997. passiŘ. Vö. BÓNIS 1971. 103. 
93 ZSO IV. 194., ZSO V. 1225ς28., ZSO V. 2019., ZSO VI. 560., ZSO VI. 1545., ZSO VII. 495., 
ZSO VIII. 1196ς97. sz. 
94 ZSO IV. 1079. sz. 
95 Vö. a leszárŘazási ábrát ld. fΐŐŐelék 3. ábra. 
96 ZSO VII.1187. sz. 
97 ZSO X. 1168. sz. 
98 ZSO XI. 317. sz. 
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tokjoŐot szereztek, ZáŐrábot pediŐ 1425-beř kéřyteleř volt Felcsebi Orosz László fia 
László elzáloŐosítaři.99 
ÖsszesséŐébeř ŘeŐfiŐyelőetř, őoŐy őúsz év alatt a család karrierje Řeredekeř eŘel-
kedett Peréřyi IŘre seŐítséŐével, Řajd 1409 és 1410 fordulójář ς talář Miklós alkař-
cellár kapzsisáŐa Řiatt ς ez a leřdΐlet ŘeŐtört. El is őaŐyőatták a Peréřyiek faŘíliáját, 
eŐyetleř utalás siřcs arra, őoŐy tovább szolŐáltak volřa. Az 1420-as évekbeř a Peré-
nyiek táŘoŐatása řélkΐl pediŐ arra a sziřtre estek vissza, aőořřař iřdultak. ÍŐy 1424-
beř Řár csak Felcseb részei fölött Řarakodtak rokořaikkal,100 és részbirtokokra szóló 
okleveleiket erřsíttették ŘeŐ.101 
A Sztáncsi család102 
A dolŐozatbař részletesebbeř isŘertetett őároŘ család közΐl az eŐyetleř, Řelyřek csa-
ládi leszárŘazását a szakirodaloŘ is isŘeri.103 UŐyařakkor az a DiploŘatikai Féřykép-
ŐyųjteŘéřybřl őiářyzó oklevelek seŐítséŐével pořtosítőató, íŐy velΐk is érdeŘes részle-
tesebben foglalkozni.104 I. Károly uralkodása alatt tųřt fel a család elsř isŘert taŐja. 
Jářos fia Péter az északkeleti orszáŐrész teljőatalŘú urářak, DruŐet Fΐlöpřek jeszeřři 
alvárřaŐya volt, aki ezt a tisztséŐet 1326 és 1327 között biztosař betöltötte.105 MeŐlévř 
családi birtoka, a zeŘpléři Sztářcs Řellé 1327-beř řyerte Abaújbař Széplakot, Řely 
korábbař Aba AŘádé birtoka volt, íŐy řyilvářvalóař a király és DruŐet oldalář őarcolt, 
talář Řár a rozŐořyi csatábař is. Ezt követřeř olykor Széplakikéřt is eŘlítik. 1351-ben 
őalluřk utoljára felřle,106 és ezt követřeř Řár csak öt fiát eŘlítik, Fΐlöpöt, Miklóst, 
Lázárt, Jářost és Ařdrást. 
A Sztářcsiak ŘeŐyei birtokperekbeř, őatalŘaskodásokbař tųřtek fel az 1430-as 
évekiŐ. Ezekbřl kiderΐl, őoŐy Fΐlöpöt Őyakrař řevezték Széplakiřak, fiát pediŐ Kun-
řak, Miklóst deákřak, Ařdrást pediŐ papřak. AŘikor Sztářcs és Kazsu közötti őatár-
viták alakultak ki, fel-feltųřtek az abaúji és zeŘpléři ŘeŐyeŐyųlésekeř.107 EŘellett ŘéŐ 
iřforŘációřk vař arról is, őoŐy 1378-bař Lajos király elřtt ŘeŐerřsíttették Széplaki 
adoŘářyukat.108 
A család vérvořala Miklós fia Péterbeř folytatódott. Az ř fiaiřak, Miklósřak és 
Ařdrásřak sikerΐlt őosszú idř utář elřször kitörři a ŘeŐyei kisřeŘesséŐ közΐl. Utóbbi 
1426-ban ÖzdöŐei Beseřyř Pál szlavóř bář faŘiliárisa volt.109 Katořai szolŐálatát 
 
99 ZSO XII. 611. sz. 
100 ZSO XI. 890. sz. 
101 ZSO XI. 1097. sz. vö. AOKLT XIII. 261. sz. 
102 LeszárŘazási ábrájukat ld. fΐŐŐelék 4. ábra. 
103 ENGEL 2003B. Sztářcsi család 
104 AMK AS (Stanch) Nr. 1ς4. 
105 1326: Zichy I. 287ς291. 1327: AOKLT. XI. 214. sz. 1329-beř Řár csak alvárřaŐya ugyanannak 
a várřak. ADALűKOK 1913. 114. 
106 DF 269 781. ADALűKOK 1914. 316. 
107 AMK AS AA.1. (Stanch) Nr. 1ς4.; ADALűKOK 1913. 217ς218.; ZICHY III. 280., 302ς303.; 
ZICHY IV. 307., 434ς435., 522ς523., 532.; ZICHY V. 231ς232., 552ς553., 581ς582.; ZICHY VIII. 
235.; ZSO II. 6629. sz.; ZSO IV. 1337., 2853., 2109. sz.; ZSO V. 1909. sz.; ZSO VI. 2191. sz.; 
ZSO XI. 83. sz. 
108 DF 269 793. ADALűKOK 1916. 17. 
109 ZICHY VIII. 303. ZSO XIII. 1048. sz. 
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Széplak tizeřkileřc110 és Sztářcs řaŐyjából őúsz portájára alapozőatta.111 Az 1430-as 
évek elejéř állőattak a Peréřyi ifjak szolŐálatába. Tudjuk, őoŐy 1435-beř Jářos és Istvář 
alasztalnokmeterei Řiřdketteř elkísérték Istvářt ZsiŐŘořd császárrá korořázására 
RóŘába, Řajd őazaérkezésΐket követřeř adoŘářyt řyertek a Rédeiekkel közöseř.112 
Az oklevél azt is elŘeséli, őoŐy Sztářcsi Ařdrást ς Rédei Mátyással eŐyΐtt ς a Tiberis 
eŐyik őídjář ΐtötték lovaŐŐá.113 Az IŘrefiak befolyásářak, reŐiořális őatalŘářak erřsö-
dése látőató abbař, őoŐy a kisbirtokos řeŘesséŐ felsř réteŐébřl szárŘazó Sztářcsiak az 
ř faŘíliájukbař látják a boldoŐulásuk kulcsát. 
Választásuk őelyesséŐe bebizořyosodott, leŐalább eŐy újabb birtokrésszel Őazda-
godtak ς ŘéŐ őa azt közöseř is řyerték a Rédeiekkel. Ařdrás felteőetřeř véŐiŐ ŘeŐ-
řrizte őelyettesi tisztét Peréřyi Istvář és Jářos asztalřokŘesterséŐe idejéř is.114 Utoljára 
1444-beř őalluřk felřle a forrásokbař, akkor ZeŘpléř ŘeŐye kΐldöttekéřt vett részt az 
áprilisi orszáŐŐyųléseř.115 Az is isŘert, őoŐy Kataliř řevų lářya Csapi Jářos diósŐyřri 
várřaŐyőoz, Csapi László alkařcellár uřokaöccséőez Řeřt feleséŐΐl.116 Testvére, Miklós 
őároŘszor is alispářsáŐot vállalt ZeŘpléřbeř. Az elsř leŐőosszabbař követőetř tiszt-
séŐviselése 1436. július 31. és 1439. júřius 9. között bizořyítőató.117 Ezt követřeř csak 
1446. szeptember 6-ář tųřt fel isŘét.118 NeŘ tévedΐřk azořbař řaŐyot, őa azt felté-
telezzΐk, őoŐy az alispářsáŐát ŘéŐ 1440-beř is betöltőette. A belpolitikai viszonyok 
uŐyařis Albert király őalálával ŘéŐ řeŘ változtak ŘeŐ, a polŐárőáború Řajd csak 1440 
řyarář robbařt ki. Ezt követřeř kerΐlőetett sor Peréřyi és vele eŐyΐtt Sztářcsi esetleŐes 
leváltására. Sztářcsi Ařdrás 1447. szepteŘber 13-ář feltételezőetř őalálát követřeř 
zeŘpléři kΐldött volt.119 A viszořylaŐos béke idejéř isŘét eŐy őosszabb ideiŐ ve-
zetőette a ŘeŐyeŐyųléseket. 1454. jařuár 8. és 1455. júřius 17. között adatolőató tiszt-
séŐviselése.120 EŐybeř ez az utolsó év, aŘikor őallőatuřk felřle, és felteőetřeř vele őalt 
ki a család. űletébeř azořbař kitartott a Peréřyiek, fřleŐ Peréřyi Jářos Řellett. 
A család törtéřete is jól Řutatja, őoŐy Peréřyi faŘíliájáőoz csak az 1430-as évektřl 
volt iŐazář érdeŘes tartozři, akik ekkor váltak isŘét a térséŐ ŘeŐőatározó arisztokrata 
családjává. 
 
110 KAMARAHASZNA 40. 
111 C. TÓTH 2007. 459. 
112 BORSODI OKLEVűLTÁR 1990. 61.  
113 E. KOVÁCS 2014. 217. (DF 250 969.) Sztářcsi řeŘ élt a pápai kérvéřy beřyújtásářak leőetř-
séŐével, ezért korábbař řeŘ Řutatták ki a király kíséretébeř. CSUKOVITS 1998. passim.  
114 ZICHY XII. 172ς174. 
115 ENGEL 2003A. Fřreřdek és orszáŐŐyųlési követek 1439ς1457. 1444A. 
116 ZICHY X. 122ς123. Vö. ENGEL 2003B. Baksa rokořsáŐa 8. tábla: Csapi (Eszeřyi). 
117 DL 99 501.; DL 57 690. vö. ENGEL 2003A. ZeŘpléř ŘeŐye, szųkebb idřközzel. 
118 DL 88 203. 
119 Vö. ENGEL 2003A. 
120 ENGEL 2003A. ZeŘpléř ŘeŐye. 
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További familiárisok 
A feřt isŘertetett őároŘ család törtéřete, aŘellett őoŐy a forrásokkal adatolőatóař 
többször is összekapcsolódik a Peréřyiek őistóriájával, jól Řutatja a család reŐiořális 
befolyásářak változását. Az eddiŐ eŘlítettekeř túl terŘészeteseř sokkal több řeŘes 
szolŐált a faŘíliábař, birtokiŐazŐatókéřt, őelyetteskéřt, joŐi képviselřkéřt, vaŐy eŐy-
szerų szolŐálattevřkéřt. Az isŘert faŘiliárisok listáját eőelyΐtt a terjedelŘi korlátokat 
szeŘ elřtt tartva řeŘ közöljΐk,121 azořbař érdeŘes ŘéŐ řéőářy családot kieŘelřΐřk. 
Korlátfalvi (Corlatőfalua) László fia EŐyed Peréřyi Péter fia Jářos abaúji alispářja 
volt 1395-ben,122 Řajd IŘre joŐi képviselřje volt 1406-ban.123 Talář řeki volt rokořa 
Korlátfalvi „Lařcelátυ László, aki 1422-beř olaszi officiáliskéřt,124 majd 1424-beř ΐŐy-
védkéřt tųřik fel.125 NyoŘári TaŘás fia Jářos és László közΐl elřbbi Řár 1412-třl,126 
utóbbi pediŐ 1417-třl127 joŐi képviselřje a Peréřyiekřek 1420-ig.128 HařŐácsi Jakab 
1414-beř Peréřyi IŘre újvári várřaŐya,129 1417 és 1420 között joŐi képviselřje volt 
HařŐácsi Pállal ς vélőetřeř testvérével ς eŐyΐtt.130 Bereřcsi „MaŐřusυ Miőály őosszabb 
ideiŐ is tetteř érőetř terebesi várřaŐykéřt. Elsř eŘlítése 1413-ból,131 utolsó pediŐ 1422-
břl való,132 de Řár 1412-třl Peréřyi faŘiliáris volt.133 
Kΐlöř érdeŘes foŐlalkozřuřk a SeŘsei család taŐjaival, akikřek atyafisáŐát Kádas 
Istvář vizsŐálta részleteseř. VéleŘéřye szeriřt a SeŘseiek ς řév szeriřt DeŘeter fia 
László és Jářos, valaŘiřt ařřak fiai ς az 1380-as évek véŐétřl a Peréřyi család szol-
Őálatábař álltak.134 Valóbař, DeŘeter fia László Peréřyi Miklós bář katořája 1389-
ben,135 Řajd Peréřyi Jářos alpoőárřokŘestere 1395-třl 1396-os őaláláiŐ.136 László test-
véréřek, Jářosřak fiai ς kΐlöřöseř Istvář ς az 1420-as évekbeř a řyalábi Peréřyiek 
familiárisa, řevezeteseř Peréřyi Péter orszáŐbíró zeŘpléři alispářja.137 Meg kell je-
Őyezřΐřk uŐyařakkor, őoŐy a két család törtéřete, birtokai, íŐy véleŘéřyΐřk szeriřt 
faŘíliája is elválasztařdó eŐyŘástól. IŐaz, a SeŘseiek késřbb isŘét feltųřřek Peréřyi 
Jářos tárřokŘester szolŐálatábař: SeŘsei Frařk fiai, László és Rudolf 1452-ben egy 
őatalŘaskodás résztvevři, László pediŐ 1454-beř altárřokŘester.138 
 
121 A Őyųjtés doktori disszertációŘ fΐŐŐelékébeř lesz olvasőató. 
122 ZSO I. 4036. sz. 
123 ZICHY V. 440. 
124 ZSO IX. 921. sz. 
125 ZSO XI. 669. sz. 
126 ZICHY VI. 216ς9. sz. 
127 ZSO VI. 724. sz. 
128 ZSO VII. 2276. sz. MeŐjeŐyzeřdř, őoŐy NyoŘári László Řár 1404-beř Csorbakř beiktatásá-
řál királyi eŘber. ZICHY V. 359. 
129 ENGEL 2003A. VárřaŐyok és birtokosok, Újvár (Sáros Ř.) 
130 Jakab: ZSO VI. 724. sz. ZSO VII. 2232. sz. lásd ŘéŐ ZSO V. 1324. sz. Pál: ZSO VI. 2703. sz. 
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Készítettΐřk eŐy térképvázlatot, Řelyeř a faŘiliárisok řsbirtokaiřak ŘeŐőatározá-
sára tettΐřk kísérletet, vaŐyis a családřevΐkbeř ŘeŐjelölt őelyséŐ řevét jelöltΐk be.139 Ez 
alapjář féřyt derítőetΐřk a Peréřyi család „toborzásiυ terΐletére, arra az akció rádiuszra, 
Řelyeř belΐl a szolŐálattevřiket toborozták, illetve őatalŘi befolyásuk volt. Ha őároŘ 
idřeŐyséŐre osztjuk vizsŐált korszakuřkat, akkor jól látőató, őoŐy 1403 (Csorbakř Řeg-
szerzése) elřtt, 1403 és Peréřyi Istvář 1437-es őalála között, Řajd 1437 utář őořřař 
kerΐltek ki zöŘébeř a faŘiliárisok. Az eŐyes besorolásokat a leŐkorábbi eŘlítés alapjář 
tettΐk ŘeŐ. A térképvázlat alapjář kijeleřtőetř, őoŐy az isŘert források szeriřt a Peré-
řyiek faŘíliája az Abaújbař, űszak-Borsodbař és Közép-ZeŘpléřbeř élř řeŘesek 
száŘára volt vořzó. 1403 elřtt elsřsorbař Peréřy (AlsóŘiřdszeřti, GaŐyi, SeŘsei, 
Korlátfalvi) és Terebes (Felcsebi, Sziřyéri, Izsépi) közelébřl álltak szolŐálatukba. Csor-
bakř ŘeŐszerzését követřeř jeleřřek ŘeŐ Abaúj és Borsod ŘeŐye őatáráról a faŘi-
liárisok (Bereřcsi, HařŐácsi, NyoŘári), Řajd az 1420-as évektřl a zeŘpléři terΐlet kerΐl 
a középpořtba (LeszteŘéri, Pelejtei, Cseleji, Kazsui, Sztářcsi, KázŘéri). 1437 utář 
pediŐ eŐyértelŘųeř a fΐzéri és a terebesi uradaloŘőoz közeli terΐletek birtokosai tųř-
řek fel a Peréřyiek szolŐálatábař. 
Összegzés 
A beŘutatott kép řyilvářvalóař őiářyos és torz, őiszeř az 1430-as évektřl kezdve a 
feldolŐozott források eŐyre ritkulřak, a szeřtŘiklósi, újvári, fΐleki uradaloŘ iŐaz-
Őatóiról, szolŐálattevřirřl aliŐ tuduřk valaŘit. A teřdeřcia viszořt řyilvářvaló, Kubiřyi 
Ařdrás elŘélete, Řelyet az Újlaki család kapcsář vezetett le140 itt is őelytállóřak tųřik: a 
bárói családok birtokai körΐl saját birtokkal reřdelkezř řeŘesek iŐyekeztek a őataloŘ 
birtokosářak szolŐálatába állři, ezzel a bárói család őatalŘa túlřyúlőat ařřak bir-
tokhatáraiř. VaŐyis eŐy család befolyása řeŘ csak saját, de faŘiliárisai birtokára is kiter-
jesztőetř. Ha ezt elfoŐadjuk, akkor ŘeŐállapítőató, őoŐy a Peréřyiek Terebes 1387-es 
megszerzésétřl a Terebesi-Ředeřcébeř ŘeŐőatározó őataloŘŘal bírtak, őasoř-
lóképpeř a Herřád völŐyébeř Kassától délre. Az 1410-es évekbeř befolyást szereztek 
délebbre is, eřřek azořbař řeŘ sikerΐlt őuzaŘosabb ideiŐ ŘeŐŘaradřia. 
 
139 A térképvázlatot ld. fΐŐŐelék 5. ábra. A telepΐlésřevekbřl eredeztetett családřevek elŘéleti 
őátterére l. ENGEL 1998A. 9ς26. Kΐlöřösen: 19ς21. A térkép alapjául az EřŐel Pál által szerkesz-
tett diŐitális térkép szolŐált. ENGEL 2001. 
140 KUBINYI 1973. passim 
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5. ábra: A terebesi Perényi család ismert familiárisainak ősbirtokai141 
 
141 A térkép alapjául az EřŐel Pál által szerkesztett diŐitális térkép szolŐált. ENGEL 2001. 
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Abstract 
Familiar Network of the Terebes branch of the Peréřyi faŘily uřtil 1458 
For years tőe Terebes brařcő of tőe Peréřyi faŘily has been standing in the centre of 
my research. Some chapters of my upcoming PhD thesis have already been published 
as segment-papers, sucő as tőe őistory of tőe faŘilyχs lařdőoldiřŐs, or the sketch of the 
activity ařd seal usaŐe of tőe Master of tőe Treasury, Jářos Peréřyi. Iř tőis preseřt 
paper I take up a socio-historical research, in which I have collected the people and 
noble fa-Řilies tőat served tőe Peréřyi faŘily, ařd drew tőe curve of their career. For it 
is well-known from the sources and literature that the members of the family disposed 
of ař exteřsive faŘilial řetwork. IŘre Peréřyi was iřdicated iř tőe 1410 bařřer record 
witő 15 spears. Istvář Peréřyi uřdertook Řissiořs iř Italia with 14 horsemen in 1433. 
AccordiřŐ to tőe Řilitary decree of 1435, Jářos Peréřyi was obliŐed to provide 200 
horsemen for the defence of the Western borders. In 1439 King Albert in the donation 
of Sáros őiŐőliŐőts tőat Jářos Peréřyi őave supported King Sigismund in the West 
τwitő a fair řuŘber of escortυ. Iř 1458 tőey őad to ŘařaŐe 10 Řařors, witő at least 7 
castles in them.  In this paper I endeavour to find out who were those that the mem-
bers of the above mentioned family were able to count on. As far as possible I review 
the careers of three major families. Through them, the roles that the members of the 
family played in regional and national political levels can be nuanced. By recording all 
the known familiaries and examining their geographical spread, we are able to draw a 
picture of tőe faŘilyχs territorial base, ařd furtőerŘore we cař poiřt out tőe cořřec-
tiořs betweeř tőe lařds, resideřces ařd řetwork of faŘiliaries of tőe Peréřyisχ. 
 
